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İstanbul'un eski Pera'sı, şimdiki Galata'smda bir Doğan Apartmam vardır. Ağır demir kapısının açıldığı 
muhteşem iç avlusundan 
başlayarak gizemli güzellikler 
sunmayı sürdürür 1800'lerden 
bugüne. Bloklardan birinin en 
üst katında kocaman eski bir 
kilimin örttüğü kapının zilinde 
Eyuboğlu Anhegger yazar. 
Kapıyı bir Hitit Güneşi açar. 
Masmavi gözlerindeki ışıltı ve 
sımsıcak gülümsemesiyle loş 
koridoru aydınlattığı gibi, içinizi 
de ısıtıverir o anda. Zerafet ve 
sevecenliğin simgesi bu çehreyi 
bembeyaz saçların dağınık bir
portre
PAZAR
biçimde tutturulduğu bir topuz 
süsler. Topuzu ise saçaklı bir 
gümüş tarak ya saç tokası... 
Uzun giysisi Anadolu 
motifleriyle bezenmiş değilse 
eğer, üzerine geçirdiği yelek 
sırmalı ya da işlemelidir. Teslim 
taşından gerdanlığı yoksa 
boynunda, akik gümüş karışımı 
bir kolyesi mutlaka vardır.
Hitit Güneşi'nin adı Mualla 
Eyuboğlu’dur. Köy 
Enstitüleri’nin mimarı; başta 
Rumeli Hisarı ve Topkapı 
Harem Dairesi, nice tarihi eserin 
restoratörü. Bedri Rahmi ve 
Sabahattin Eyuboğlu’nun 
kızkardeşleri. Türkiye'de 
yaşayan Alman tarihçi Dr. 
Robert Arıhegger'in eşi. Kültüre 
ve insana adanmış 78 yıllık bir 
ömrün canlı anıtı...
Kökleri Trabzon'a dayamr. 
Babası Mülkiye mezunu 
mutasarrıf Rahmi Bey 
Maçkah'dır. Annesi Lütfiye 
Hanım ise Pulathane -şimdiki 
Akçaabat- eşrafından. Babasının 
görev yaptığı Sivas'm 
Aziziye'sinde 1919'da doğar. 
Çocukluğu savaş yıllarının 
Kütahya'sı ve Artvin'inde geçer. 
Babası Trabzon mebusu olunca, 
ilkokulu burada bitirir. Sonra
Paşa Kasrı, Emirgan Yahsı'nın 
rölöveleri falan derken..."
HEP SOLCULAR VARDI
Bir dakika Mualla Hanım, bütün 
bunlar tamam da, başka neler 
oldu bu arada hayatta? "1958'de, 
Topkapı Sarayı'nın halka açıldığı 
yıl, Robert'le evlendim". Eksik 
olmayın! 40 yaşında nihayet 
fırsat bulabilmişsiniz bu minik 
ayrıntıya! Peki o saate kadar 
çalışma dışında bir vukuat 
olmadı mı? "Ohoo, hep aşk.
Hep aşk. Efendim, bir çoklan 
benimle evlenmek istiyor. O 
sıralar çok enteresan bir şey, 
böyle Anadolu'da çalışan 
eğitimli bir kadınla evlenmek. 
Şansım da hep solculardan 
açılmış, Ruhi Su'dan 
başlayarak... Hasanoğlan'da 
kızlar yatakhanesinde kalırken, 
eli tabancalı bir adamın kapıya 
dayanması çok rahatsız edici bir 
şeydi doğrusu. Adam dediğim 
de çok değerli bir bas bariton, 
1500 kişilik öğrenci korolarıyla 
harikulade şeyler yapıyor. 
Maalesef hem köy 
enstitülerinden, hem de 
konservatuardan uzaklaştırıldı o 
yüzden. Sonra Suphi Taşhan 
admda bir solcu şair vardı. O da 
evlenelim diye tutturdu. 
Restoratörlük dönemimde de 
Yaşar Kemal çıktı. Ama o çok 
efendiydi. Anlayış gösterdi
ağabeyime sorunca anladım 
Orhan Veli olduğunu. İşte hep 
böyle nazik bir adamdı. İçerdi 
ayn mesele, ama nezaketini de 
her şart altmda korurdu.". 
Mualla Hanım sadece Akademi 
yıllarında aşık olmuş. "Platonik 
bir aşktı. Celal gri pantalon, 
beyaz ceket giyerdi. Bir gün 
ikimiz Köprüde karşılaşmış 
konuşuyoruz. Karşıdan da yine 
gri pantalonlu, beyaz ceketli bir 
adam geçiyor. Ve ben sahicisini 
unutup ona da
heyecanlanıyorum. İşte, böyle 
bir şeydi bizimkisi". Sonra en 
yakın arkadaşı da Celal 
yüzünden intihara kalkışınca, 
aşkım hepten kalbine gömmüş... 
Sonunda çareyi, İznik çinileri 
üzerine çalışırken tanıdığı Dr. 
Robert Anhegger'in dostluğuna 
sığınmakta bulmuş. "Hiç de 
saldırgan olmayan bu Batılı 
adamla" birlikte çalışmak büyük 
zevk vermiş ona. Hem de 
güven... Arkadaşlığının onuncu 
yılında da evlenmiş onunla. 
Annesi Lütfiye Hanım bir yıl 
bağışlamamış kızını. Ama 
taradıktan sonra da pek bir dost 
oluvermiş damadıyla. "O  yıllar 
safra kesesi rahatsızlığım 
nedeniyle Ramazanda oruç 
tutamadım. Müslüman annemle 
hristiyan kocam, sahura birlikte 
kalkar, iftarı birlikte açarlardı". 
Din bir geleneğin devamı
Y U B O G
çocukların eğitimi için İstanbul'a 
taşınır aile. Mualla İstanbul Kız 
Lisesi'nden sonra Akademi'nin 
Mimari Bölümü'ne girer, 1941’de 
mezun olur.
Ne var ki, çocukluğundan beri 
dolaşıp durduğu Anadolu'nun 
kokusu burnunda bitmektedir. 
Bu arada Fransa'dan dönen 
Sabahattin Eyuboğlu Ankara 
Talim Terbiyede çalışmaktadır. 
Bir haftalığına ağabeyinin 
yanma gitmek üzere annesinden 
izin alan Mualla Ankara'ya 
gider gitmesine. Ama geri de 
dönemez. "Hiç unutmam. Bir 
cumartesi günüydü. Ağabeyim 
Tonguç'la tanıştırdı beni. Ve i 
hemen o gün Hasanoğlan 
Yüksek Köy Enstitüsü'nde Yapı 
Kolu Başkanı olarak 
görevlendirildim''.
Yine savaş yıllandır. Çiçeği 
burnunda mimar Mualla, 
yardımalan iki Macar ustayla 
birlikte eksik binaların projelerini 
çizerken; öğrencileriyle de 
uygulamaya koyulur. Sonra ver 
elini Aydın, Kayseri, Erzurum... 
Köy enstitülerine arazi seçip, 
binalar inşa eder. Doğduğu 
Aziziye'ye de gider. Köylüler 
Rahmi Bey'in kızı olduğuna 
inanmazlar bu pantalonlu, yün 
çoraplı genç kızın. Harita 
masalanyla donanmış askeri cipin 
motorundan üretilen elektirikle 
ilk kez aydınlanır köyünün gecesi. 
Ve Aziziye Köy Entitüsü'nü
kurmak da kundağının 
açılmasından 24 yıl sonra Mualla 
Hocanım'a nasip olur.
KISA BİR ARA
Atatürk gençliğinin idealizmiyle 
yüklü bu hizmet dönemi 
1947’de, Ortaklarda yakalandığı 
sıtma yüzünden noktalanır. 
Fransız Hastanesi’nde gözlerini 
açtığında karşısında gördüğü 
babasıran ilk cümlesi "Artık 
Anadolu yasak!" olur. Bunun 
üzerine Akademi'nin Yüksek 
Şehircilik Bölümü'ne asistan 
olarak girer. "Ama Anadolu'nun 
tadını almışım bir kere. Bu defa 
da Fransız arkeolog Prof. Albert 
Gabriel ve Halet Çambel'le 
hafriyat mimarlığı için taşlı 
yollara düştüm. Yazılıkaya'da 
çalıştım". Sonra Türk Sanat 
Tarihi Enstitüsü'ne girer, 
ardından da Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu 
raportörlüğüne getirilir. 
"Nihayet tam bana göre bir iş. 
Bir şantiye Mardin'de, bir 
şantiye Edirne'de. Bütün eski 
eserler kontrolüm altmda. 
Barbaros Türbesi, Rumeli Hisan, 
Topkapı Sarayı Harem Dairesi, 
Süleymaniye Külliyesi, Siyavuş
bana. Ne güzel şiirler, 
mektuplar yazardı..."
Kimseyi kırmak istemeyen 
Mualla Hanım, evlilik 
konusundaki ısrarlar karşısında 
çok sıkılmış. İki ağabey ve 
onların eve girip çıkan 
arkadaşları arasında büyüdüğü 
için belki de, kadm-erkek 
arkadaşlığı konusunda hep çok 
doğal olmuş. Hatta Hasanoğlan 
döneminde, bir güzel yaz 
akşamında Ziraat Başı'na "Hadi 
çıkıp mehtaba bakalım" 
teklifinde bulunacak kadar. 
"Yapma Hocanım" diyerek 
odasma kapanan çalışma 
arkadaşınm bu davranışına da 
pek anlam verememiş doğrusu... 
Ağabeylerinizin 
arkadaşlarından söz açılmışken; 
şu Orhan Veli hikayenizi de 
dinlesek. "Aa, tabii. Sabahattin 
ağabeyimin Ankara'da bir evi 
var. Tek oda. Ben girişteki 
yatakta yatıyorum. Gece yansı 
birisi karanlıkta geldi. Yattığım 
yerin üzerinden iki koluyla 
duvara dayandı ve öylece kaldı. 
Taş gibi. Ben yerimden 
kımıldayamıyorum. O tek 
odada da Cahit Sıtkı Tarancı 
kalıyor çünkü... Gün ağarmadan 
sessizce çıkıp gitti evden. Sabah
Mualla Haram için. 
Trabzon'daki baba evinde iki 
iftar sofrası kurulurmuş. Biri 
müslümanlara, diğeri 
hristiyanlara. Topraklannda 
çalışan marabalann çoğu 
hristiyanmış çünkü... Tarihe ve 
kültüre adanmış ömürleri 
boyunca çok sayıda türbe 
restore ettikleri için, hem 
kendisinin, hem de eşinin 
Mevleviler'den,
Nakşibendiler'e, Cerrahiler’den 
Kadiriler'e tarikat reisleri ile çok 
yakın dostluklan olmuş. 34 
yıldır oturdukları ve bir evden 
çok Anadolu ve Uzakdoğu 
uygarlıklarının yaşayan bir 
müzesini andıran dairelerini 
bütün dostlan gibi din 
büyüklerine de açmışlar. 
"Babamın, annemin, 
ağabeylerimin mevlutlarını 
okuturduk evde. Dini 
toplantılar, mukabeleler derken 
beni de tarikatten zannettiler. 
Hasanoğlan yıllanmda da 
komünist zannetmişlerdi. 
Bizden memleketi sevmek... 
Gerisi boş".
Bizden de bu sui-generis 
Cumhuriyet kızı ile, Alman 
aristokratı eşini sevmek... Ve 
onlara uzun ömürler dilemek...
Taha Toros Arşivi
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